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― між потенційними можливостями студента в опануванні 
обліковими дисциплінами та нездатністю оволодіти ними у 
зв’язку з відсутністю необхідних для цього умінь та навичок; 
― між засвоєним навчальним матеріалом та невмінням його 
застосувати на приктиці студентом тощо. 
Такі суперечності не випадкові. На наш погляд, їх можна ви-
рішити введенням у процес навчання консультацій, а також інди-
відуальних планів, які будуть узгоджені кафедрою для певних ка-
тегорій студентів. Вважаємо, що на індивідуальних заняттях 
комунікативні навички студентів посиляться, перш за все, на рів-
ні «суб’єкт-суб’єкт». Вважаємо, що викладач досягнув поставле-
ної мети, якщо майбутній спеціаліст зможе спілкуватися на мак-
рорівні (з іншими суб’єктами в системі певних традицій та 
правил, які склалися в житті). 
Таким чином, однією з найактуальніших проблем у сучасному 
суспільстві в цілому і в сфері освіти зокрема, є проблема профе-
сійної компетентності, в тому числі комунікативної. Досвід про-
відних вищих навчальних закладів свідчить про необхідність 
спеціальної цілеспрямованої підготовки суб’єкта до виконання 
обов’язків, які накладає обрана спеціальність. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 
Дисципліна «Бухгалтерський облік» є профілюючою у системі 
підготовки фахівців з обліку та аудиту і відіграє роль своєрідного 
теоретичного підґрунтя, з якого починається всебічне та систем-
не оволодіння знаннями і навичками з бухгалтерського обліку. 
Вивчення зазначеної дисципліни дозволяє студентам досягти ро-
зуміння сутності основних облікових процедур, сприяє форму-
ванню системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерсько-
го обліку, які є базою для вивчення інших спеціальних та про-
фесійно-орієнтованих дисциплін. 
Мета, завдання, предмет і зміст дисципліни «Бухгалтерський об-
лік» визначені Галузевим стандартом вищої освіти «Освітньо-профе- 
сійна програма підготовки бакалавра за напрямом 0501 — «Еконо-
міка і підприємництво» спеціальності 6.050106 «Облік і аудит» [2]. 
Багаторічний досвід викладання даної дисципліни дозволяє 
виокремити низку проблемних питань щодо назви, структури, 
послідовності та змісту курсу.  
Насамперед, суттєве заперечення викликає сучасна назва дис-
ципліни — «Бухгалтерський облік», яка з одного боку, не відпо-
відає її змісту за переліком передбачених тем, а з іншого — ніве-
лює саме поняття бухгалтерського обліку, звужуючи його до «ра-
хунковедення». На наш погляд, у даній дисципліні викладаються 
основи бухгалтерського обліку і саме так вона має називатися. 
Щодо структури дисципліни та послідовності викладання ма-
теріалу пропонуємо відновити давню полеміку стосовно того, з 
чого починати вивчення курсу. Серед вітчизняних фахівців дис-
кусія велася навколо пріоритетності тем: «Бухгалтерський ба-
ланс» та «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис». На 
думку авторів, з урахуванням визначення бухгалтерського облі-
ку, наведеного у Законі України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», більш доцільним і логічним є ви-
кладення теоретичного матеріалу у послідовності, запропонова-
ній д. е. н., професором Швецем В. Г. — бухгалтерський баланс; 
первинне спостереження; рахунки бухгалтерського обліку [6]. 
Водночас, зауваження у авторів викликають окремі теми Га-
лузевого стандарту, що формують зміст дисципліни. Так, вважає-
мо недоцільним виділення теми 6 «План рахунків бухгалтерсько-
го обліку», оскільки, на наш погляд, сутність, структура та при-
значення Плану рахунків мають розкриватися у темі «Рахунки 
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бухгалтерського обліку і подвійний запис». Разом з тим, потребує 
зміни назва теми 9 з «Основи бухгалтерської звітності» на «Ос-
нови фінансової звітності» як більш коректну. 
Стосовно змістовності окремих тем дисципліни проблемними, 
на нашу думку, залишаються питання: видів обліку, предмету і 
об’єктів бухгалтерського обліку, класифікації господарських за-
собів та джерел їх утворення, класифікації і визначення видів ді-
яльності підприємства, принципів бухгалтерського обліку, впли-
ву господарських операцій на баланс, класифікації бухгал- 
терських рахунків тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» СТУДЕНТАМ  
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НЕЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
В умовах економічної реформи в Україні особливої актуаль-
ності набуває проблема формування нової економічної культури. 
Її основні риси — прагнення до заощадження, економне господа-
рювання, дисциплінованість, відповідальність за результати своєї 
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